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Baccalaureate Sermon, Rev. H. G. Leonard, Baptist 
Church, 8:00 p. m. 
Law School Exercises 
Class Day Afternoon Exercises, Metropolitan 
Opera House, 2:30 p. m .. 
Class Play Metropolitan Opera House, 8:30 p. m. 
Alumni Day Alumni Reunion, University Armory 
7:00 p. m. 
Open Air Concert, University Campus, 8:30-11 :00 
p. m. 
President's Reception, Davis Hall, 9:00-11:00 p. m. 
Eighteenth Annual Commencement, Metropolitan 
Opera House, 10:00 a. m. 





John H. Carkin 
Daisy Cloueton 
Edward T. Conmy 
Harry H. Cooper 
Forrest Morgan Davis 
Su1ie S. Dugian 
Mary B. Flemingto11 
Daisy Clouston 
Susie S. Duggan 
John Emil lnheri 
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William H. Foley 
Louis M. Grandy 
Emil John lnberg 
Ida B. Kirlt 
Elsie W. McFarland 
Gordon McGauvran 
J. F. T. O'Connor 
William Pippy 
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Mary B. Flemington 
Ida B. Kirk 
Thomae A. Ware 
Lois C. Robertson 
Magnus B. Ruud 
Helen S. Shanley 
Robert Thaclcer 
Anna Ueland 
Pauline A. V orachel 
Cecil C. Ward 
Richard E. Wenzel 
Pauline A. Vorachek 
Cecil C. Ward 
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David P. Bates 
Gustav A. Brauer 
Edward W. Burke 
OJger B. Burtness 
Joh11 P. Co11my 
Nels 0. Dolve 
Ole S. Gundei: on 
Otl10 R. Hawver 
William C. Husbar1d 
Hazel I. Barrington 
Katie B0ga11 
Ida Feiring 
Elsa B. Finley 
Orma Finley 
Minnie A. Gehrke 
Isabel L. Hagen 
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Ray E. Wi~ham 
ar~Jnr of ijaht 
William H. Hutchinson 
lngwald Knudson 
John P. Marquette 
Fred E. McCurdy 
Stephenson D. McKi1111on 
CharJes C. McMulle11 
Henry Moen 
J. K. Murray 
Laura C. Harstad 
He1en L. Hayes 




Laura G. Lovett 
Newell J. Noble 
Fra11z E. Shubeck 
Frank I. Temple 
Evan C. Thomas 
1'hor A. Thompson 
Martin Vet)eson 
Thomas A. Ware 
Bcnja:rni11 F. Warmer 
Agnes McLean 
Mayme H. Murchie 
Aletta G. Olson 
Helen S. Ratcliffe 
Guri Sand 
Bertha Templeton 
Doretta A. Wilde 
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